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Многоуважаемые коллеги!
Мы рады представить Вам новый номер журнала «Онкологическая колопроктология». Среди составляющих 
его публикаций хотелось бы обратить особое внимание на статью коллег из г. Тюмени, в которой приведены 
результаты внедрения программы скрининга колоректального рака на региональном уровне. Ни один разра-
батываемый метод диагностики и лечения не сравнится с программами скрининга по потенциальной возмож-
ности снижения риска заболеваемости и улучшения результатов лечения больных колоректальным раком. 
Внедрение программ профилактического обследования широких слоев населения неизбежно сопряжено 
со значительными организационными сложностями. Мы уверены, что нашим читателям, как и нам, будет 
интересна успешная инициатива, осуществленная в Тюменской области, и надеемся, что аналогичные про-
граммы будут реализованы и в других регионах нашей страны.
Также в этом номере мы представляем анонс монографии главного редактора нашего журнала профессора 
Ю. А. Барсукова, в которой подробно проанализирован более чем 30-летний опыт работы хирургического от-
деления проктологии ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр онкологии им. Н. Н. Бло-
хина» Минздрава России. В данной книге отражена эволюция подходов к лечению больных раком прямой 
кишки в одном из крупнейших онкопроктологических стационаров нашей страны.
Надеемся, что собранные в номере материалы будут Вам интересны, и, как всегда, с радостью ждем новых 
статей от наших авторов.
Искренне Ваша,
редакционная коллегия
